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hallediliyor rJ,T~<
50 milyonluk tahviller ve 16 milyonluk hükümet 
yardımı ile tesisat tamamlanacak
İstanbulun çıkaracağı 50 
milyon liralık istikraz tahvili i- 
le, Rumeli cihetinin su tesisleri 
nin takviyesi için devletten alı­
nacak 16 milyon liralık tahsisa­
tın temini hususunda temaslar 
da bulunmak üzere Ankaraya 
giden İstanbul belediye reis mu 
avini Suat Kutat ile İmar mü­
dürü dün şehrimize dönmüşler­
dir.
Ankaradakl çalışmaları hak- ; 
kında kendisiyle görüştüğümüz 
İmar müdürü şunları söylemiş­
tir:
«— Ankarada Maliye müsteşa 
rı Mehmet İzmenin başkanlığın 
de cereyan etti. İstikraz tahvili 
di bankaları temsilcilerinin işti 
rak ettiği bir toplantı yaptık. 
Çalışmalarımız müsbet bir şekil 
de cereyan etti. İstikrar tahvili 
işi önümüzdeki günlerde mecli­
se sunulacaktır. Bu hususun te­
ferruatını hafta içinde yine An 
karada yapacağımız toplantılar 
da tespit edeceğiz.
Rumeli cihetinin su tesisleri­
ni tamir ve takviye maksadıyla 
hükümetten 16 milyon lira iste­
dik. İsteğimiz kabul edildi. Bu 
yıl içinde Rumeli cihetinin su 
derdi de halledilmiş olacaktır. 
Başbakan ve diğer alâkalılar İs 
tanbulda yapılacak imar hare- 
i ketleriyle yakından alâkadar ol 
maktadırlar.»
M. Leon Dayton geldi
Karşılıklı Güvenlik teşkilâtı 
yeni Türkiye temsilcisi M. Leon 
Dayton vazifesine başlamak ü- 
zere dün saat 16 da İtalyadan 
uçakla şehrimize gelmiştir.
Başkan yeni vazifesine başla­
mak üzere dün Ankaraya hare­
ket etmiştir.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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